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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Cukup dan sesuai. 
Ada beberapa typo. Tabel 2 tertulis dua kali. Gambar 2 tidak ada keterangan 
nama gambar. 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Penelitian pada industri kerajinan dari bahan baku enceng gondok, dengan 
menerapkan perancangan alat bantu pemipih enceng gondok. Selanjutnya 
dibandingkan performansi kerja antara kondisi awal dan kondisi setelah 
menggunakan alat bantu.  
 
b. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Menggunakan data primer dan data sekunder, dengan responden sejumlah 3 
operator.  Metode  sesuai untuk menganalisis perbandingan antara sebelum dan 
sesudah penerapan alat bantu pemipih enceng gondok, yang meliputi analisis 
perbedaan waktu baku, output standar, konsumsi energi, dan produktivitas. 
 
3. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : 
 
Jurnal Nasional tidak terakreditasi 
      Citasi di draft menggunakan sistem nomor, sedangkan di daftar pustaka 
menggunakan sistem urut abjad, tidak konsisten, sehingga tidak bisa dirunut 
referensi yang digunakan. 
      Penomoran referensi pada draft-pun dimulai pada nomor [4], tidak ada no [1] 
sampai [3], dan setelah no [6] langsung no [9].  
 
4. Indikasi plagiasi : 
 
Tidak ada indikasi plagiasi 
 
5. Kesesuaian bidang ilmu : 
 
Sesuai bidang ilmu penulis, yaitu bidang Ergonomi 
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